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P I R U E T A S 
¿Qué va a ser esto? 
B a z a r M U E B L E S 
LñRIO, M ñ R I N ñ y C.a 5. L. 
preseman. en sus EstameGimiemos de MUEBLES, Democracia. 21 y 23. Teruel 
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D I P U T A C I O N 
Sesíóiv de la Junta 
Nos estamos haciendo un verda- República? B n este caso hay mu | | ^ 
101 
dero caos con tanto oir y repetir 
650 de izquierdas y derechas. Cuan-
do nos parece que estamos en lo 
cierto, es decir, en el secreto de la 
^ alada def inic ión, nos sale al paso 
^ una nueva incógni ta que nos sume 
^ en el mayor de los desconciertos y 
en el m á s cruel de los desencantos. 
Existen muchos ciudadanos que 
; | oficialmente no saben a quien de-
^ ben ofrecer sus fervores, si a la iz-
l'S quierda, si a la derecha, Claro que 
es oficialmente, porque de una ma-
í'í ñera particular, en conciencia, les 
1 consta el lugar que les correspon-
dí de, pese a los ilustres dictaminado-
l'ft res, enjuiciadores, etc., que pre-
l'ft tenden negar lo que nadie les ha 
solicitado. 
^ L a Repúbl ica advino para derro-
^ car un rég imen vergonzoso, de 
^ opres ión , un rég imen caduco. C o n -
•ODODDOOODO. 
chos hombres que no se asustan 
ante las izquierdas. Por el contrario; 
Se consideran con titulos, y aun 
subtitules suficientes para estar 
dentro de su órbita . 
¿Qué es derecha? ¿Es tancamien-
to; ansias del pasado; horror a las 
modernas corrientes de cultura? No 
es tal programa el venerado y de-
fendido ñor muchos hombies a los 
que arbitrariamente se les quiere 
denominar como tales, unos hom-
bies que no pueden estar en las 
«extremas izquierdas turbulentas y 
anárquicas , partidarias del desor-
den por el desorden m i s m o » , ni 
tampoco en las «derechas inadap-
tadas e inadaptables, que no aca-
ban de comprender que su táct ica 
es su ic ida» , egoista y despreciable. 
¿Quieren decirles ustedes a esos 
hombies a qué carta han de que-
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partida va a tener final—nos vamos 
a permitir el lujo de fallar el as de 
triunfo y nadie se va a molestar ni 
a extrañar por ello. 
¿ Q u é va a ser esto? 
DIÁBOLO 
í'^blica. Pero ahora resulta que unos 
5'0( cuantos s e ñ o r e s se abrogan una 
facultad y que esos cuantos s e ñ o -
5'Oüres de no muy limpia ejecutoria re-
2/05pUblicana, se permiten enjuiciar y 
hacer por su cuenta, negando pú-
2'0()blicamente e / p / a c e í al partido re 
l'OOpublicano de m á s historia y de m á s 
l'Mgarantía que hoy labora por la es-
tabi l ización del r é g i m e n , de la mis- í 
í'Oüma manera que ayer laboró por su 
^•W/'implantación. ¿No les parece inmo-
ral el proceder de esos señores? 
l'OO ¿Cómo es posible que un inquilino 
; • Ipueda desahuciar al casero, legal 
m propietario de la finca? Sin embar- i ñ o Maitfn' P01 un vicio presta-
así es, o m á s ciertamente, así Itado en eI despiendimiento de un 
\ al final de la partida —si es que esta s jj g C ó m o d a s , Percheros g g Centros re-g g Sillones g Ü 
H hace 25 ais... 
S e concede la cruz de Benefi-
cencia a l p i ime i teniente de la 
Guaid ia c iv i l don Antonio C e i d e -
8 0 ' 
m u í o en e l pueblo de H i j a i . 
— L a temperatura es excelente, 
sm que e l t e i m ó m e t r o haya mai -
4'0O pretende que sea una alegre ca-
^ marilla de buenos amigos que, m á s 
3'50 que ser de izquierdas, izquierdean, 
| l í s t o es, que visiblemente se apartan cado la tempeiatuia de bajo ce/o. 
5'65de la rectitud política republicana. 1 — Llega a T e i u e l p a r a disfiutar e l 
4'0fl E l que no encaja en las izquierdas permiso de Pascuas don Juan Gon-
%à en sus extremismos, el que no z é l e z , capitán de Infanten'a, con 
5'15puede figurar en las derechas ni en destino en la Zona de Calatayud. 
4'0flsus arideces ¿dónde ha de f i g u r a r ? B n pe i i e iue la del Hue iva se 
p e t e es un problema que por ahora l leva a cabo la captura d e ¡ òandj_ 
í o m u o tiene s o l u c i ó n , y decimos que ^ B/as ^ / a c ^ 
2/0(li)or ahora, porque es seguro <W*-cel de l pueblo de C u c a l ó n . 
^nfltan pronto como se anulen—y se o ^ 
z w | . . . , . ^ . — ò e firma un Decreto autoiizan-
•••iBnularan—unas credenciales m a l ! , , , . , , . " ^"^011 
r(Mconcedidas, el actual problema de ^ f Ia constJ"cc'ón del embalse de 
L i z q u i e r d a s y derechas quedará Te. Ias 1^ Pantano de la Peha, 
2 Iducido a una simple definición acá - ^ beneflCia a d'veisos P u e ò I o s 
to^o i u i- "e nuestra t iena baia. 
tada por las partes beligerantes,! J 
)ues que entonces cada uno ocu- ~ A ò 8 1 ' 0 7 pesetas a s c e n d i ó lo 
)ará la localidad que le correspon-! ^603"^^0 P07 consumos en los 
ia, no como acontece ahora que fie/atos de esta capital. 
Hay que colocarse en la que le vie 
6't \e en gana a los ilustres dictamina-
lores, enjuiciadores, seleccionado- I 
e reparaciones 
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JUan) ^ s CA]^iONES a la venta: Chevrolet 4 cilind 
" J e t a d o , 5:0Mptas. -Ford, chassis corto, 5.5000; Che-
E L Iros, buen 
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n 
atecimiento 
vro . e t4 c1h„d os,3,500, perfecto « t a d o . 
n H n ^nñ" o ' ^ 4 C i l i n d r 0 s ' cer ' 'ado . b i e n de odo 3^ 600= .Renault 6 HP, Cerrado, buen e s t a d o 
^50. Rugoy, cerrado, impecable, 4.200; Rosengart 
errado, nuevo, sin matricular, 6.600; Cirano, ctral 
do, 10 HP., cubetas nuevas. 3.500 
Motor grupo Electrógeno a gasolina 2 H P para 
dos kilovatios 
ciudades en la gestión de venta y compra, tanto de 
nuevos como usados: 
Pascual Morera Carreras 
Despacho: Caüe 29 Septiembre, 1-1.° 
E l impuesto de consumos queda-
rá abolido en Teruel el dia 31 del 
presente mes. Desde año nuevo los 
pescados, la iruta y la leche ya no 
tendrán que rendir su tributo a la 
garita. E l resguardo só lo tendrá 
que velar y vigilar por la carne y 
bebidas a lcohól icas por razón de 
dos leyes de e x c e p c i ó n . 
L a buena doctrina democrát ica y 
republicana ha sido siempre con-
traria a los consumos, impuesto 
odioso, a n t i e c o n ó m i c o , expoliato-
rio, gravoso e inicuo. Como no gra-
va la riqueza, sino el consumo, pe-
sa m á s sobre el pobre que sobre el 
rico. 
Este impuesto se creó el año 
1845; q u e d ó suprimido por la fuer-
za revolucionaria del a ñ o 1854, pe-
ro luego, al reverdecer la plutocra-
cia, se vo lv ió a establecer. 
Hace unos a ñ o s lo suprimió C a -
nalejas, pero d e s p u é s la Dictadura 
le vo lv ió a dar vida a pretexto de 
derechos por Inspecc ión Sanitaria. 
Por esta causa, hace tres años , 
en un escaparate de una fruteria de 
la calle de Valencia, ostentaba una 
sandia en su voluminoso vientre un 
letrero que decia: «He pagado l 'OO 
por entrar en la c iudad». 
Mañana no sucederá eso; desde 
primero de enero será libre la en-
trada a la ciudad de todos los me-
lones que quieran venir; los comer-
ciantes habrán de tenerlo en cuen- , 
ta en el precio, y si no lo tienen, se 
imtenderán con la Junta de Abas-
tos. 
E l Ayuntamiento al suprimir el | 
impuesto de consumos disfrazado, \ 
que pesaba sobre algunos art ículos ¡ 
de primera necesidad, ha dado sa-j 
t i s iacc ión al sentimiento republi-
cano. 
Hay que acabar con las ficciones 
administrativas y cobrar en los fie-
latos, aunque pomposamente se les 
llamara desde la Dictadura Estacio-
nes Sanitarias, una cantidad por 
cada kilo o litro de pescados, leche, 
frutas, aceites, etc., que entraban 
en la ciudad. E r a una ficción en 
virtud de la cual, lo que tenía que 
ser un servicio sanitario, se conver-
tía en un tributo sobre las subsis-
tencias. 
E l que traia un g é n e r o sujeto al 
impuesto se le cobraba y no se le 
inspeccionaba, y lo que la ley dis-
pone es, que se le inspeccione y 
no se le cobre impuesto. 
Esto no quiere decir que el 
Ayuntamiento no tenga derecho a 
cobrar lo que le cuesta, que no es 
poco el s innúmero de inspectores, 
m é d i c o s , farmacéut icos , veterina-
rios y auxiliares que para estos 
servicios le obliga a tener la ley, 
pero eso lo puede hacer sin que su 
organizac ión y administración sea 
una traba para la libertad del co 
mercio, libertad necesaria a la 
competencia, que es el ú n i c o re-
medio contra los monopolios del 
consumo, que son los que ponen 
por las nubes las subsistencias. 
m u 
Por iniciativa del Ayunta-
miento de Burjasot (Valencia), 
el Ejecutivo Nacional del par-
tido Radical, Ka dirigido una 
circular al de esta provincia, 
para que se interese de todos 
los Centros Radicales de la 
misma, abran una suscripción 
voluntaria para llevar a cabo 
la iniciativa de los correligio-
narios valencianos de eriáir un 
monumento al insigne repúbli-
co español Vicente Bíasco Ibá-
ñez, en el pueblo de Burjasot. 
En cumplimiento de tal in-
dicación, el Comité provincial 
lo hace saber a los presidentes 
de Centros y Aérupaciones ra-
dicales de la provincia, por si 
les es posible colaborar en di-
cha obra. 
Por su parte el Centro Re-
publicano Radical de la capi-
tal, ha iniciado una' suscrip-
ción para que acudan a ella 
cuantos correligionarios y sim-
patizantes quieran contribuir 
a tal fin. 
Anuncie en «Eí Radicad 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
E l ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogido y cuando por 
turno le corresponda de Timoteo 
Sierra Sanz, de Puebla de Hijar. 
E l ingreso inmediato y en con-
cepto de acogidos de Vicente y 
Clemente Sa fón , de Manzanera. 
Id. Id . como acogidos de lactan-
cia de Valero S á b a d o Bayod, de 
Torrevelilla, y de Isabel Doñate C a -
ballero, de G e a de Albarracín. 
L a cont inuac ión del auxilio de 
lactancia del n i ñ o Manuel Concep-
c ión Almela, de Teruel, por impo-
sibilidad de la madre para lactario. 
Quedar enterada de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Previs ión 
aprobando las normas, de carácter 
nacional, para la regu lac ión del 
trabajo en las Artes gráficas. 
Conceder un mes de licencia al 
auxiliar mecanógra fo de la S e c c i ó n 
de Vias y obras, don Joaquín F e -
ced Morales. 
Aprobar la propuesta formulada 
por el delegado de Vias y obras de 
adquis ic ión de dos coches, uno de 
6-7 plazas y otro de 4-5 y que se 
haga el oportuno concurso para 
que en su dia pueda resolver en de-
linitiva la C o m i s i ó n . 
Sustituir en el pían adicional de 
caminos vecinales el denominado 
de Fuenferrada a la carretera de 
Alcolea del Pinar por el de Fuenfe-
rrada a la carretera de Calamocha 
y Vive l . 
Acceder a la variante solicitada 
por el Ayuntamiento de Vinaceite 
en la parte comprendida entre di-
cha localidad y el empalme con el 
camino vecinal de Almochuei, 
siempre que ello no aumente el 
coste total de la obra. 
Informar al señor gobernador ci -
vil en el sentido de que procede 
desestimar las protestas y reclama-
ciones formuladas por don Nazario 
y don Juan D o b ó n contra la procla-
mac ión de don José Delgado S á n -
chez de representante de la Sesma 
de Bronchales en la Junta adminis-
trativa de los intereses de la C o 
munidad de Albarracín, y las foi - ? 
muladas contra la proc lamac ión de ¡ 
don J e s ú s Toribio Garfella c o m o | 
represéntente de la de Frías de A l - \ 
barracín por las sociedades Un ión ' 
General de Trabajadores de la Tie-
rra, de Frías de Albarracín; Propie- | 
dad. Orden y Trabajo, de E l Valle-1 
cilio, y Trabajadores de la Tierra, 
de Calomarde, y proponer el nom- f 
bramiento de presidente de la C o - ¡ 
munidad a favor de don J o s é Ibáñez i 
G ó m e z , representante de la Sesma 
de Villar del Cobo. 
Aprobar la nómina de las gratifi-i 
caciones y dietas devengadas du-: 
rante el mes de noviembre por las 
brigadas provisionales para el estu-
dio y redacc ión de los proyectos 
de caminos vecinales. 
Q u e pase a informe del oüeia l 
letrado la l iquidación final de las 
obras de cons trucc ión del camino 
vecinal número 332, de Nogueras a 
Ferreruela del Huerva. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de oc-
tubre en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal n ú m e -
ro 611, de Fuentes Claras a la E s -
tac ión de Caminreal. 
Idem la cuenta de los gastos oca-
sionados en la adquis ic ión de v© 
rios libros con destino a la Biblio -
teca provincial. 
Autorizar al delegado de la H i -
juela de Alcañiz para que ordene 
la adquisición de diversos artículos 
para aquel Establecimiento siempre 
que su importe no exceda de las 
consignaciones del presupuesto es-
pecial. 
Idem al delegado de la Casa de 
Beneficencia para que ordene la 
adquis ic ión de tres vacas lecheras. 
Devolver a la Inspecc ión de c é -
dulas la Memoria que tiene presen-
tada, con objeto de que haga de-
terminadas aclaraciones. 
Aprobar los Padrones de cédu las 
personales formados para el a ñ o 
actual por los Ayuntamientos de 
Aliaga, Bueña, Luco de Giloca y 
E l Pobo. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por doña Andrea A n d r é s 
M u ñ o z , por don Julián Asensio A n -
drés , por sí y en representación de 
don Joaquín, don Eugenio, doña 
Francisca, doña Dolores, doña Ma-
ría y doña Isabel Asensio Andrés ; 
por don Sergio Miguel Alegre, por 
don Isidoro Martínez Polo, por don 
J o s é Pastor Pérez, por don Faust i -
no Berzosa Lorente y por don E v a -
risto Sabat Nos, contra los expe-
dientes que se les instruye por la 
Inspecc ión de cédulas . 
Contribuir a la cons trucc ión de 
una Escuela Normal y Graduadas 
en esta capital, en lugar de con las 
5 0 . 0 0 0 pesetas que tenía acorda-
das, con una cantidad igual al 
12'50 por 100 de las mencionadas 
obras. 
Solicitar del Ministerio de la G o -
bernación la autorización necesaria 
para la e levación 'e détérraíoa 
clases df cédula*; p^ra el i0' c 
de 1933. 
Y aprobar el presupuesto de esto 
Corporación para e! ejercicio de 
1933 por un total, igual paia ingr 
sos que para gastos, de 2 millones 
368 .652i86 p-setas. 
Lapidas y Marinóles 
Juan Baufísla Bolea 
A R T E E N P I E D R A 
R a n É y Cajal, mm 57 
Lea l El Radi 
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Vinos y Coñac 
Pedro Domeccí y C.a 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ria de los dos tercios del Macharnudo. Los viñe^ 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domecqf 
í B i b > - H SESGi ^ ^ Z = = Z Í , 
Pàgina 2 E L R A D I C A L 
Núm 
TRO; 
Gobierno civil 
Visitaron al señor gobernador: 
Comis ión de Cutanda, alcalde de 
Burbáguena, director jurado mixto! 
de Zaragoza, presidente C . R. S. de \ 
Luco de Giloca, Comis ión de Ca j 
landa, alcalde de Puebla de Val-r 
Terde, don Gregorio Vilotela, di- [ 
putado a Ins Constituyentes, Comi-
s ión de Monrehl, don Manuel Es -
pejo, jefe t écn ico eléctrica de 
Guadalajara. 
Ayantamiento 
Esta noche y bajo lu correspon-
diente orden dei día, celebra s e s i ó n 
ordinaria nuestro Concejo. 
Hacienda 
L a «Gaceta» del día 10 del actual 
publica el nombramiento de Auxi -
liar de esta D e l e g a c i ó n a favor de 
don Manuel Cano Trillo, opositor 
aprobado en las últ imas oposicio-
nes. 
S e (reciben para su aprobación 
expedientes de transíerencias de 
crédito y habil itación de los pue-
blos de Burbáguena y Godos, y de ¡ 
transferencia de Nueros. 
BI alcalde de Calamocha remite 
para su aprobación el Presupuesto 
de pago carcelario. 
También para su aprobación se 
reciben los presupuestos de los 
pueblos: 
Estercuel, Aguaviva, Valdealgor-
fa, Formiche Alto, Noguera, Mira-1 
vete y Nueros. 
V I A J E R O S 
Ha salido para Madrid don Isidro 
Salvador, presidente de la Cámara 
dé Comercio. 
— Llegó de Valencia el estudiante 
de medicina don Vicente Royo. 
B O D A S 
Se dá como cierto que para el 
mes de los vientos, está fijado el 
matrimonial enlace de un conocida 
sporman del comercio, muy amig< 
de los vuelos sin motor, con unn 
chica muy guapa y cuya adquisi 
c ión implica victoria. 
Si con estos datos no tiene bas-
tante el lector, añadiré que ambos 
son enemigos del rég imen repu-
blicano. 
— 7 ya que hablamos de suicidios, 
bueno será mentar y este es cosa 
hecha, el que durante el mes en 
curso realizarán un joven funciona-
rio y una chica muy simpática y 
por ende maestra nacional en su 
vecino pueblo de Teruel. 
— También sabemos que un joven 
galeno a una distinguida señorita, 
la guía por las veredas que condu-
cen a este fin. 
Como complemento diremos que 
en ella se aunan, bondad, simpatía 
y belleza. 
P O R T E 
Registro civil 
Nacimientos. — Consuelo Bayo 
Algarate, de Angel y E n c a r n a c i ó n . 
Jaures de Gracia Sanz, de R a -
món y Emerenciana. 
D e f u n c i o n e s . — J o s é S á e z Alon-
so, de 64 a ñ o s , asistolia. San J u -
lián, 16. 
Teresa Hernández Navarrete, de 
4 meses, asistolia. Ronda 4 del 
Agosto, 30 . 
Matrimonios.—Ninguno. 
A n u n c i e 
e n « E J R a d i c a l » 
Grande ha sido nuestro alborozo 
al leer lo noticia que el c o m p a ñ e r o 
«Ramosa» nos da en el número de 
ayer de « A c c i ó n » . 
L a noticia en c u e s t i ó n es la de 
que el aludido periódico organiza 
un campeonato provincial de fút-
bol y ofrece un troteo denominado 
«Copa A c c i ó n » para disputárselo 
entre todos los equipos de la pro-
vincia que deseen intervenir en la 
pugna por el conquistamiento de 
ambos laureles. 
Para llevar a cabo tan e n c o m i á s -
tica idea y redactar las bases por 
que ha de regirse, el periódico « A c -
c ión» hace un llamamiento a todos 
los clubs de la provincia, así como 
de la capital, c i tándoles a una re-
unión en su redacc ión para el día 
16 del corriente mes a las tres de 
la tarde. 
Nosotros, como buenos aficiona-
dos, nos aunamos a tan laudable 
propós i to , que tanto beneficio ha 
de reportar al fútbol turolense y 
que de llevarse a efecto enal tecerá 
este sano deporte y nos pondrá al 
Muebles M À I C À S 
uilimas nouedades en artículos para regalos. 
BaraúD y [ala!, 41 al Í5 (antes San JoanHEUl 
o na 
Miércoles D E B U T 
Orquesta por señoritas 
Co acierto especial de 7 a 9 cotv 
tanéos y fox cantados 
ñ!L 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o m o C a m p i l l o 
Salinas de ñrcos (Teruel) 
Fijarás del Marí iv 
BASSO-NAVARRO 
Primeros acíores de la Compañía de Comedia que de-
buía hoy en este Teatro a ías 10*30 de ía noche 
nivel que nos corresponde respecto 
a las d e m á s ciudades. 
V a y a por adelantado nuestro 
aplauso a los organizadores de tan 
feliz idea. 
BACK 
oleas Be Zaragoza 
L a comis ión organizadora de las 
Jornadas Pedagóg icas de Zaragoza 
hace presente a los s e ñ o r e s Maes-
tros de este Distrito Universitario 
que hayan de asistir a dichos actos, \ 
que el director general de 1.a ense-| 
ñanza ha comunicado al señor go-
bernador civil de Zaragoza haber-
concedido v a c a c i ó n durante cinco 
días (que son los que duren aqué-
llos), a los maestros que asistan a 
las mismas. 
Así , pués , pueden con toda liber-
tad cerrar esos días las clases, sin 
más que acreditar ante las autori-
dades locales su calidad de jorna-
distas con la tarjeta de identidad 
que hayan recibido. 
S e g ú n datos facilitados en el Ins-
tituto M e t e o r o l ó g i c o , la temperatu-
ra máxima de ayer fué de 11'3 y 
la mínima de hoy de 4'3. 
Viento: S. E . 
Presión: 6 8 0 ' 3 . 
Lluvia 7 mil ímetros. 
P E R D I D A de una cartera con al-
gunas participaciones de Lotería, 
una licencia de caza, cédula perso-
nal del interesado y cierta cantidad 
en dinero. Se ruega a quien la taya 
encontrado la entregue al conserie 
del Matadero, donde se gratificará. 
c ión dará comienzo a las D I E Z Y 
T R E I N T A de la noche. 
S A L O N P A R I S I A N A 
Proyec tóse ayer «El comedian-
te» , película hablada en e s p a ñ o l e 
interpretada por el gran Ernesto 
Vilches. 
Gustó extraordinariamente y hoy 
vuelve a rodarse. 
E l miérco les se proyectará «En-
tre casados» , por Adolfo Menjou, 
una comedia fina y delicada. 
E l domingo, una de las mejores 
de la temporada, «El proceso de 
Mary Dugan» , hablada en e s p a ñ o l 
y una pel ícula cuyo título es m á s 
que suficiente para dar fé de su ex-
quisitez. 
Lo cierto es... 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O M A R I N 
Ayer se despidió con dos sesio-
nes, tarde y noche, la troupe F o -
lies-Revue Heredia que con ranto 
éxito ha actuado en estos días . 
Todas sus figuras destacaron no-
tablemente y no está lejana la fe-
cha en que podremos admirarla 
otra vez. 
Hoy debuta la compañía de Bas-
so-Navarro, con la bonita comedia 
popular, en tres actos y prosa, ori-
ginal de Antonio Quintero y Pas-
cual Guil lén «Los cabal leros». 
E l nombre de sus primeras figu-
ras es una garantía de la bondad de 
esta compañía que hoy y mañana 
habremos de admirar en este Coli-
seo. 
Mañana se pondrá en escena 
«Anac le to se divorcia», juguete có -
mico de M u ñ o z Seca y Pérez Fer -
nández. L a mejor medicina para el 
dolor de cabeza y aburrimiento 
obra que lleva pasan de 2 0 0 repre 
sentaciones en el Teatro de la Co 
media, de Madrid. 
Tanto hoy co momañana la fun-
Lo cierto es... que ni con pira-
guas, ni con paraguas, ni con ena-
guas (esto por las mujeres) se pue-
de pasar por las calles que compo-
nen la puerta del Sol de la calle de 
Joaquín Costa y otras muchas. 
Lo cierto es... que este ruego lo 
hicimos hace a lgún tiempo y que 
parece ser se nos atendió , 
Pero no es menos cierto que con 
algunas carretadas de grava que-
darían las calles bien y nosotros 
en nombre del vecindario daríamos 
las gracias, como ya lo hacemos, 
pues estamos convencidos de que 
se nos atenderá s e g ú n es norma en 
nuestro alcade. 
Lo cierto es... que al hacer des-
aparecer el viejo caciquismo, hay 
que evitar la propagac ión del orga-
nismo socialista, pues si así no se 
hace, nos dirán aquello de... los 
mismos p e ñ o s . . . 
Y no menos cierto es que los 
montes comunales son montes del 
c o m ú n , y que las autoridades y 
funcionarios sabrán cumplir con lo 
que las leyes mandan. 
^jpaocoaooa • • • • C O O O O D O . 
Casa PERRUCA 
A V I S O S : 
Parador deí Tozal 
Ainsas, 2 
Telé fono núm. 171 
• 9 
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Anuncie V. en «Eí Radical» 
1 o i s a de Madrid 
SERVICIO INFORMATIVO DEL 
a n c o de A r a g ó n 
S U C U R S A L D B T E R U E L 
pervicio 
Agenc 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
B o i os oro de Tesorer ía 6 por 100 . 
D e u d a amortizable 3 po-' 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 72 por 100 1928 . 
5 por 100 1917 . 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
ferroviaria 5 por 100 . 
» 4 1/2 por 100 
1920 . 
1927 con 
1927 s in 
1926 . 
1929 . 
C É D U L A S 
B a n c o Hipotecario de E s p a ñ a 4 por 100 
» 
* » 
» » 
de C r é d i t o Loca l 
» » 
» » 
» » 
5 por 100 
5 Va por 100 
6 por 100 . 
5 ll2 por 100 
6 por 100 . 
interprovinciales 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a 
» Hipotecario de E s p a ñ a 
» E s p a ñ o l del R ío de la P l a t a . . . Pesetas . 
» B a n c o Centra l 
C . H . A . D . E . S 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos 
» » de P e t r ó l e o s 
F . C . Norte Pesetas. 
F . C . Madrid Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas . 
Sociedad G e n e r a l Azucarera , ordinarias . . . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explos ivos . . . . Pesetas . 
Minas del Rif , portador 
T e l e f ó n i c a s , preferentes 
» ordinarias 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Terue l 6 por 100 . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C . H . A . D . E . S . 6 por 100 
Sociedad G e n e r a l Azucarera , ordinarias . 
Sajtos del Alberche 6 por 100 
F . C . Centra l de A r a g ó n 4 por 100 , . . 
F . C . Norte 3 por 100 
F . C . Madrid-Zaragoza-Al icante 3 por 100 Pesetas . 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Francos . . . 
» Be lgas 
» Su izos 
Libras . . . 
L iras . . . . 
Dol lars • • . 
Re ichsmark . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
A c c . B a n c o de A r a g ó n , l iberadas. . . . 
» » » 60 por 100 desemb.0 
» E l é c t r i c a s Reunidas 
» » * n u e v a s . . . . 
» Industrial Q u í m i c a 
Minas y F . C . de Utri l las 
A c c . «La Z a r a g o z a n a » 
Pesetas . 
Pesetas . 
CAMBI() 
ñsdll 
A las n 
ylia( cuan 
7^brirse el 
denomina 
Sa^traronfc 
los ci 
95,9iestrozar' 
94'|nsilios > 
9L2ÍO. Una i 
Ent raba 
|eza grit 
80%e hizo 1 
90 sk ' n0 
hilos i 
74? Ignorar 
¡o^yan m-
a. 
Un 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundic iones del E b r o . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 6 por 100 
Cementos Zaragoza 6 por 100 
Industrial Q u í m i c a 6 por 100 
F . C . S á d a b a a G a l l u r 
L a C o m p a ñ í a del G a s 7 por 100 
518,00 
290.00 
75,00 
78,00 „ 
384,00 Barceu 
loS ^ ñ o r ( 
218,00 rtí culo, 
44,25 Pesar ( 
695,00 Dia ment 
^ t a q u e s 
101,00 larcelin. 
i defen< 
93,00 lanzas i 
00,00 F«íí5tje' 
00,00' ^ 8 ^ -
103,00 e expul; 
Catalana. 
72.00 En el c 
imista t 
„ eéuido • 
48.00 ? 
170,40 :el seno 
236,60 sÍ misa 
63.00 I cuesti 
^ ebense 
nstrucc 
000,00 Decía 
000,00 
000,00 sen' 
000,00 I _ 
00,00 Pans. 
000,00 ? l i ca U. 
le don 
io, dici 
00,00 \ . 
00,00 los pol 
oo.oo [o son 
000.00 . y 
OOO.OÍ pentos 
00.1 laciquil 
00,1) i r» , 
ooo.OO rSajo 
__-Jnos g 
Ahora • CONSERVAS «ALBOc ocrac ra se 
E n todos los m á s importantes comercios de comestibles comprad 
riquísimo S a l m ó n , las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, ^CÍlSH 
tras. Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito* 
A t ú n , Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel flgjj|Q.|^ 
de S a l m ó n trufado. Bonito en trocitos al natural (especial para la prepa-
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas),,y las sabroA-mPl1 
s ís imas sardinas A L B O y D I C K . 
E n los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos A L B O , demostraré is tfl1 
ento, buen gusto y elegancia. 
icai 
todo 
P ñ N ñ D E R I ñ TUROiENSE 
• D E 
T O M Á S G Ó M E Z 
R a m ó n y Cajal , n ú m . 7 
A esta casa ya llegaron los MAZAPANES y 
varias especialidades legítimas de Toledo. Ji-
jona, Alicante, Yema, Glorias y otros, en 
calidades extra-superiores; grandes existencias 
pasas racimales de Málaga, dátiles, moscate-
les y Ciruelas California, 
Inmenso surtido en champañs, coñacs y licores 
del país y extranjero. 
L a Voz > 
V I 
AGENCIA 
N a 
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CAMB 
hervido directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Asalto a un bar 
8o| A las nueve de la maña-
n a , cuando acababa de 
Abrirse el Bar Americano 
g^ienominado «Pidoux» pe-
Ss^etraron 8 individuos echa-
M n los cierres metálicos y 
95!9·estrozaron todos los au-
94'|nsilios y todo el mobilia-
9140. Una mujer que se en-
8l,0bntraba haciendo la lím-
ieza gritó fuertemente lo 
5o,0iue hizo huir a los "valien-
ço'ls" no sin antes cortar 
^ s hilos del teléfono. 
74,J Ignoranse las causas que 
o^ayan motivado la haza-84,?s J 
a. 
Un artículo de 
Cambó 
LBO 
518.0fl 
390.00 
75.00 
78,00 
384.00 Barcelona.-En «La Veu» 
}Q3'ÍJ señor Cambó publica su 
2l8!oortículo, en el que dice que 
^i'S pesar de haber recibido 
695,oo )la mente denuestos y 
97^taques injustos de Don 
101,00 [arcelino Domingo, quie-
: defenderle de las ase-
93,00lanzas antipatrióticas de 
¡JJ'ÜJ Esguerra, que se propo-
103,00 è expulsarle de la política 
§SJ | t a lana. 
72.00 En el citado artículo ase-
220,00 Jra 1^46 e^  Estatuto auto-
imista no se hubiera con-
48 ^ eguido contra la voluntad 
170^ 40 el señor Domingo, como 
2 ^ sí mismo las ventajas de 
63,00 i cuestión de enseñanza 
^ íebense al Ministerio de 
fistrucción. 
000,00 Declararaciones del 
000,00 _ , , 
000,00 señor Unamuno 
000,00 1 x > 
00,00§ Paris.— «Le Matín» pu-
ooaooPica unas declaraciones 
je don Miguel de Unamu-
lo, diciendo que ios parti-
00.00fos políticos en España, 
00.00Jo son mas que instru-
000 oipentos de la organización »^uil- M . 
000,001 oajo la Monarqia tuvi-
^ios gobiernos liberales, 
^hora el manto de la de-
rriverista, la policia descu 
bre fabulosos complots hi-
magínarios, siendo así que 
hasta hoy solo ha existido 
el de Agosto, complots 
que ni siquiera iba contra 
la República, sino para im-
pedir la concesión de la 
autonomía catalana. A este 
problema se le ha dado 
una denominación erró-
nea, pues se le ha presen-
tado con verdadera perso-
nalidad y es única y exclu-
sivamente una solemne 
tontería. 
00,00 
jnocracia, cubre una dicta-
Jura semejante a la primo-
Valdepeñas. — Comuni-
can que en Castellar de 
Santiago han ocurrido gra-
vísimos sucesos como con-
secuencia de una colisión 
habida entre dos bandos 
del vecindario, habiendo 
resultado varios muertos y 
numerosos heridos. 
Seguidamente de cono-
cidas las noticias se tras-
ladaron el gobernador y el 
Juzgado al lugar del su-
ceso. 
Dánse como causas las 
divergencias habidas entre 
patronos y obreros. 
Cuando el alcalde trata-
ba de disuadirles de su ac-
titud fué herido de un ba-
lazo en la cabeza, repro-
duciéndose otro choque, 
resultando muerto el agre-
sor y varios heridos. 
A las dos de la tarde lle-
gó una camioneta condu-
ciendo 14 heridos, asegu-
rándose que todavía había 
más. 
Posteriormente se ha sa-
bido que el suceso fué co-
mo causa de haber sido 
asaltado cuando se dirigía 
a Valdepeñas el banquero 
Estanislao Marcos, 
Incidentes y alborotos 
Ayer domingo el con-
flicto seguía igual, pues 
hasta los barrenderos se 
han negado a trabajar a 
pesar de las conminacio-
nes del gobernador. 
De madrugada fueron 
detenidos varios extremis-
tas, a los que se le ocupa-
ron petardos. No circulan 
los tranvías, por que una 
explosión ha destruido los 
railes de salida de las co-
cheras. 
La guardia exterior de la 
Cárcel donde están ence-
rrados la mayoría de los 
detenidos por la huelga, 
ha sido insultada y ape-
dreada. 
Llegó el señor Barriobe-
ro, visitando los centros 
huelguistas y enterándose 
de la marcha del conflicto. 
También llegó el goberna-
dor, conferenciando con 
los patronos y con los je-
fes de todas las fuerzas, al 
objeto de estudiar la pres-
tación de los servicios pú-
blicos. 
Sigue la racha 
Salamanca. - Continúa 
la huelga si bien, con toda 
tranquilidad. 
Expéndese normalmente 
el pan en las tahonas, no 
así en las panaderías. Los 
hornos están vigilados por 
la Benemérita y Guardias 
de Seguridad. Ayer abrió 
el mercado, y los guardias 
de Asalto conducen los au-
tobuses de línea. 
De madrugada hubo al-
gunas coacciones y fueron 
rotas algunas lunas de los 
escaparates. 
En algunos pueblos de 
la provincia han ocurrido 
lamentables incidentes. 
En Guijuelo se realizó 
una manifestación tumul-
tuaria motivada por la de-
tención del Comité de huel-
ga, llegando incluso al 
Ayuntamiento y siendo 
p.ecisa la intervención de 
las fuerzas. 
bles comprad f~ 
S ^ a s a EIÏIILI0 HEBUEBfl 
^ a t ^ ^ W e c e i i o r e s 9 Radlo-Faníofaios 
las),.y las sabroAmplicadores Fonógra fos Portát i les 
todo de las mejores marcas, 
demostraréis ta- M O D E L O S 1933 
D I S C O S 
| ^ V o z de su Amo - Regal - O d e ó n 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
flGEflCifl ConflERCiAL: Ramón y cajai. 19 
\NES y 
edo, Ji-
ros, en 
stencias 
loscate-
^ licores 
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TALLER DE REPARACIONES 
D E T O D A C L A S E D E 
M A Q U I N A R I A 
Motores de e x p l o s i ó n . - A u t o m ó v i l e s 
S E G A R A N T I Z A N L A S R E P A R A C I O N E S 
¿venida de la República, So * Teléíono 1 
En el pueblo de Babila-
fuente también se han rea-
lizado actos de protesta 
por el vecindario, siéndo 
necesario el envío de va-
rios números de la Bene-
mérita para restablecer el 
orden. 
El gobernador espera 
que renazca la tranquili-
dad en todos los pueblos, 
asegurando que la huelga 
está fracasada. 
Con motiv/o de una 
huelga 
Oviedo.—Ayer domin-
go llegaron dos compa-
ñías de guardias de asalto, 
una de Madrid y otra de 
Barcelona. 
En Candas un petardo 
explotó en la fábrica de 
conservas Albo, ocasio-
nando grandes daños. To-
das las pesquisas realiza-
das por la benemérita han 
resultado infructuosas. 
En el barrio Santullano 
un sereno sorprendió a va-
rios desconocidos que se 
hallaban colocando cartu-
chos de dinamita en una 
columna del tendido eléc-
trico. Al verle huyeron, no 
haciendo explosión el ci-
tado cartucho. 
Bajo la escalera que con-
duce al despacho del co-
misario de policía, en el 
Gobierno civil, encontróse 
un petardo, creyéndose 
que fué depositado por al-
guno de los extremistas 
que estuvieron visitando a 
los detenidos. 
Más conflictos 
Murcia.—En el pueblo 
de Mula, cuando los obre-
ros intentaron cobrar los 
jornales por alojamiento y 
en vista de la actitud que 
habían adoptado, la Guar-
dia civil trató de disolver-] 
los sonando varios dispa-¡ 
ros por parte de los mani-
festantesyresultandomuer-
to el obrero José San Mi-
guel y varios heridos. 
Dos Guardias eiviles re-
sultaron heridos, 
Lotería Nacional 
Con 120.000 pesetas 
22 717.-Madrid. 
Con 65.000 pesetas 
28.879. - Olot, Barce-
lona. 
Con 25.000 pesetas 
1.527.-Madrid, Zarago 
za y Alicante. 
Con 2.000 pesetas 
14.983. 15.496, 18.550. 
25.527, 31.794, 4.990, 4.519, 
27.759. 1.661 y 1.850. 
UbrosjjMfls 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
Bibliografía 
Anuncie V. en «Eí Radical» 
ábrica de 
a vapor 
Noía de precios para ía presente íemporada, de las ciases que fabrica ía 
O s t m s k M u ñ o z 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra en barra. . . 
» » cajitas de libra. 
» » » i/2 » • 
Provenza Q'20 
M a z a p á n de yema S'OO 
» de frutas 4^40 
Crema tostada 5'50 
Guirlache almendra . . . . S'OO 
5^60 ptas kilo 
r85 — 
r o o — 
Negro almendra. . . . . . 4'00 ptas kilo 
» avellana. . . . . 3'00 — 
Blanco avellana. . . . . . 3'25 — 
» p iñón 4/20 — 
Cádiz 5'00 — 
A l i c a n t e . . . . . . . . 4'80 — 
Cherta , . 4,00 — 
Cascas de Valencia . . . . 5^00 — 
C L X S P S E S P E C I A L E S S U P E R I O R E S 
Blanco y Aíicaníe, 2*40 p:as. kiío—Guirlache y negro, 2*20 pías. 
Descuentos en todas las c.a»'*»- seg-ún importancia del pedido. 
F A B R I C A : Mariano Muñoz, 4 _ DESPACHO: Carlos Casíeí, 29 
— 12 — 
o enfermedad a los demás individuos de 
la Junta 
De las Comisiones 
Art. 38. Dentro de la Sociedad, y con 
el fin de facilitar la labor de la Junta 
Directiva, se constituirán las Comisiones 
que ésta crea convenientes, estando for-
madas por cinco o más socios que nom-
brará la Junta General, y presididas por 
un miemBro de la Junta Directiva. 
C A P I T U L O I V 
De las Juntas Generales 
Art. 40. La Sociedad celebrará Junta 
General ordinaria todos los meses con 
objeto de que la Directiva dé cuenta de la 
labor realizada, como así mismo del es-
tado económico de la Sociedad. 
Art. 4 l . Se celebrará Junta General 
extraordinaria siempre que lo crea con-
veniente la Directiva o la soliciten con su 
firma quince o más socios, explicando el 
objeto de la convocatoria. 
Art. 42. E n los casos a que se refiere 
el artículo anterior, se convocará dentro 
de los tres días a contar de la fecka del 
recibo de la solicitud, salvo caso de ur-
gencia en que se convocará a las veinti-
Del Presidente 
Art. 3 l . Son atribuciones del Presi-
dente: 
A) Firmar todos les documentos que 
emanen de 'a Sociedad. 
B) P- sidíi les Juntas y dM^fí h.s 
discusiones con arreálo a esté Reéla-
mento. 
C ) Suspender las discusiones y aun 
poder levantar la sesión cuando no con-
siga ser obedecido. 
D ) 
Autorizar con su firma las libi 
zas expedidas contra Tesorería. 
E) Tener voto de calidad en los em-
pates. 
F ) Resolver provisionalmente todo lo 
que crea necesario, aun en lo privativo 
de la Junta Directiva, en los casos que 
no sea posible esperar la reunión de ésta, 
debiendo convocarla y darle cuenta en eí 
plazo de tres días. 
G ) Convocar a la Junta Directiva a 
sesión extraordinaria cuando lo crea con-
veniente. 
Del Vicepresidente 
Art. 32. E l Vicepresidente tendrá las 
mismas atribuciones que el Presidente 
) r a n -
al 
«Unión de Ààrlcultores y 
Trabajadores del Campo» 
Castelserás 3 0 noviembre 1932. 
Sr. D. J o s é Borrajo.—Teruel. 
Distinguido señor mío: Encarga-
do por mis compañeros de Junta de 
la redacc ión del adjunto escrito, es 
para mí un gran honor el hacerlo 
llegar a sus manos, persuadido co-
mo estoy de que ha de ser acogido 
con el máximo interés y con la má-
xima cordialidad. 
Amigo ínt imo y devoto de A n -
drade, de aquél gran hombre que 
aunque conservador de la mente 
fué siempre un revolucionario del 
corazón, sostuve a su lado luchas 
cruentas desde la dirección de «Tie-
rra Baja» y al morir tan noble y aus-
tero patricio, s egu í por su consejo 
a Cervantes, que no fué mal dipu-
tado pero que por su carácter des-
pót i co perdió mi amistad y la de no 
p o c o s signiiicados tierrabajinos, 
entre ellos la del insigne Rivera, de 
Albalate. 
Ganoso de ver morir a la Dicta-
dura, de la cual recibí duros zarpa-
zos, festejé con alborozo de buen 
patriota la proc lamación de la Re-
pública y no quise entonces dar el 
aldabonazo en la puerta de los 
triunfadores. Y esperé la obra del 
nuevo rég imen . 7 cansado de espe-
rar que se gobierne en republicano 
y convencido de que la Repúbl ica 
no gobernará hasta que el Partido 
Radical ocupe el Poder, creo de mi 
deber aportar mi granito de arena y 
el de mis amigos a la gran obra ne-
tamente republicana y española que 
lleva a cabo el histórico Partido, 
ún ico capaz de solucionar los gran-
des problemas que se ciernen en la 
vida social y política de esta na-
c i ó n desventurada. 
Coincidentes, pues, otros grupos 
con nosotros en apreciar de la mis-
ma forma el panorama de la políti-
ca nacional, elevamos el presente 
escrito con formas de s ignif icación 
y valía local, es decir, con todo lo 
que supone solvencia en todas las 
manifestaciones de la vida, espe-
rando que nuestra decis ión será 
bien recibida por usted y por los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s del Comité pro-
vincial. 
De V . «f imo, y ss. 
José SANZ 
* 
« * 
Noia deí Comiíé provincial 
E n la s e s i ó n que ce lebró este Co-
mité el día 9 del actual, por unani-
midad se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Aceptar y agradecer en cuanto 
vale la adhes ión del Centro «Unión 
de Agricultores y Trabajadores del 
C a m p o » , de Caste l serás . 
Aprobar la ges t ión realizada por 
la Comis ión que entendía en el 
asunto pol í t ico de Oliete, por cuyo 
acuerdo queda enclavada dentro de 
la A S O C I A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
R A D I C A L los afiliados al «Sindica-
to Agr íco la Republ icano» de dicha 
localidad. 
Y cumplimentar varias solicitu-
des de adhes ión al Partido que han 
formulado distintas Agrupaciones 
locales de la provincia, todas ellas 
en sentido favorable; y otros de 
menor interés . 
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Lea usted 
E l Radical 
{¡Cosas Je l Aero!! 
—¿Pero tan viento en popa vais 
que tenéis ya automóvi l propio? 
—Cuando hay media docena dis-
puestos a partirse el pecho por el 
Aero, los d e m á s nos tienen sin cui-
dado. 
—Pues si vuestro auto es el que 
llevabais el domingo... me parece 
que no hace taita partirse el pecho, 
ni el bolsillo. 
—]]Quiá hombrell Aquel auto, 
que era mozo todavía , porque solo 
tiene 30 a ñ o s , no es del Aero. Su 
d u e ñ o lo há adquirido a cambio de 
una pierna de cecina. 
—¿Pero en qué consiste—quieres 
decirme —que en donde está Paco 
allí está la astratanada? A que 
vuestro auto es a lgún schotis con 
motor m e c á n i c o . 
—Para schotis, la canariera del 
«cojo» que nos quería colar. Haz 
un esfuerzo de imaginac ión y su-
pón un «Ford» modelo del a ñ o 
1918, cuyos faros eran protectores 
piratas de acetileno, hoy con bom-
billas e léctr icas; la carrocería de 
- 10 -
cuando sustituya a éste en casos de va-
cante, ausencia o enfermedad. 
Del Secretario 
Àrt. 33 . Compete al Secretario: 
Á ) Extender y firmar las actas de las 
Juntas Generales y de la Directiva, re-
dactar las comunicaciones y firmar con 
el Presidente aquéllas que emanen de un 
acuerdo. 
B) Autorizar las citaciones a Junta. 
C) Conservar los libros de actas con 
índices de acuerdos, 
D ) Dar cuenta al Presidente y a la 
Junta Directiva en la sesión inmediata 
de cuantas peticiones se hubiesen reci-
bido. 
E) Llevar un índice de todos los do-
cumentos que se hallen en Secretaría y 
entregarlo a quien lo reemplace. 
F ) Encardarse de la correspondencia 
de la Sociedad. 
Del Vicesecretario 
Àrt. 34 . E l Vicesecretario sucede al 
Secretario en vacantes, ausencia y enfer-
medades; cuidará del arreglo y custodia 
del archivo y auxiliará al Secretario en 
el desempeño de sus funciones, con arre-
una diligencia del a ñ ) de la Nana 
y siete ruedas. 
—¿Has dicho siete ruedas? 
—Sí , más tentáculos que un pul-
po. 
—Pero eso no es serio. 
—No lo será, pero nos diverti-
mos mucho, unas veces volando y 
otras sin volar. 
—Pero ya se dijo que teníais 
auto... 
—No seas exigente, que será for-
mal, tanto como usted: figúrese un 
auto de 10 plazas en plataforma 
con un banco largo en el centro, no 
sillas atadas con escal, como dije-
ron aquellos, estilo de los autos de 
asalto y que nosotros adornaremos 
con pinturas al fresco del «gato F é -
lix», del «ratón Pérez», del «perro 
de Xaudaró». . . 
—Me parece que os juntáis una 
cuadrilla de chugones que... 
—Nada. Gente de buen humor, 
porque somos j ó v e n e s que no nos 
envilecemos en el café y en el 
baile. 
—Porque no querrá bailar ningu-
na con vosotros o perderéis siem-
pre los dineros... 
—¿Usted cree eso? 
—Pues porque lo creo lo digo. 
—¡Si viera el cartel que tenemos 
entre las mujeresl Hemos deshan-
cado a los «cast igadores» , que co-
mo usted sabe son d e g e n e r a c i ó n 
de don Juan Tenorio. 
—jSí que es un deporte original 
el vuestrol 
—Modalidades... ¡qué le vambs 
a hacer si nacimos asíl 
. —¿Pero el auto es modalidad 
también? 
, — E s o es una cosa seria, ya lo 
yerá usted. 
• — L o veremos. 
ALERÓN 
T A R J E T A S de V I S I T A 
«e hacen en la imprenta de 
éste periódico 
Del prOKlmo homje 
a Manolo Ahrll 
Salvados algunos p e q u e ñ o s obs-
táculos , podemos ya fijar la fecha 
del festival que la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de Teruel organiza a benefi-
cio del periodista Manolo Abri l . 
S imul táneamente , y en varios pe-
r iódicos de la localidad, se ha en-
salzado justamente la labor que 
desde mucho tiempo atrás, tanto, 
que comprende toda la vida de 
Abril , ha realizado éste y todos es-
tuvieron unánimemente conformes 
en el homenaje merecido que iba a 
tributársele. 
Hora es de pasar de palabras a 
hechos, como dijo alguien, muy 
acertadamente por cierto, y la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa así lo es-
pera, porque a nadie se oculta la 
labor realizada por Manolo Abri l , 
periodista y poeta que ded icó a su 
pueblo los más nobles sentimientos 
expresivos de su corazón . 
E l día 30 tendrá lugar el referido 
festival en el que tomarán parte ele 
mentos artísticos de tanta valía co-
mo son, entre o íros , Fel isa Gale, 
José Oto, Ferrera-Gale, Heredia, 
Liarte-Gale y Conchita Gimeno, 
nuestra paisana, que desde el pri-
mer momento se ofreciera. 
Muy posiblemente la notable or-
questa de la s impática sociedad 
« A m i g o s del arte» y otros más . 
L a mayoría de los centros oficia-
les han interesado localidades y la 
demanda de particulares excede ya 
a los cá l cu los que en principio se 
hicieron. 
Dentro de breves días se dará úl-
timado el programa. 
Propaéue^ usted 
«El Radical» 
— i i — 
¿lo a lo que se acuerde en Junta Direc-
tiva. 
Del Tesorero 
Àrt. 35. Es obliáacion del Tesorero: 
A) Hacerse cargo de los libros de Te-
sorería. 
B) Responder a la Sociedad de los 
caudales que por todos los conceptos se 
le entreguen. 
C ) Rendir cuentas mensualmente a 
la Junta Directiva. 
D ) Firmar oportunamente los recibos 
de cuotas. 
E) Publicar en la tablilla, los prime-
ros días de cada mes, el balance con la 
relación de ingresos y gastos. 
Del Bibliotecario 
Àrt. 36. À cargo del Bibliotecario es-
tará la biblioteca y el gabinete de lectura, 
cuidando que se cumpla todo lo dispues-
to en lo relativo a su departamento, pro-
pondrá las mejoras que estime oportunas 
y llevará un libro registro con las publi-
caciones que existan en la Sociedad. 
De los Vocales 
Àrt. 37. Los Vocales suplen por orden 
de elección en ca¿o de vacante, ausencia 
I nara h a ñ o ' c r e á n d o s e tres premi L 
jlflld Itt ; 1 0 0 pesetas cada uno, ^ . . 3 « 
i adjudicados a las tres 
y j Municipales que mas p J L -
bor hayan realizado en c 
plantación y cuidado de 
Este Patronato en se s ión cele-
brada el día 6 del actual y bajo la 
Presidencia de nuestro exce lent í s i -
mo señor gobernador civil, presi-
dente de dicha entidad acordó abril-
tres concursos para el a ñ o próx imo 
de 1933 bajo las bases que a conti-
nuación se expresan: 
P R I M E R C O N C U R S O 
Se abre un concurso para pre-
miar dos artículos per iodís t icos de 
vulgarización para cuanto se refie-
ra a la pro tecc ión de animales y 
plantas. 
1. ° Se crean dos premios de 
150 pesetas cada uno, que se re-
partirán naturalmente entre los dos 
artículos o crónicas que anterior-
mente se indican. 
2. ° Estos artículos o c r ó n i c a s 
podrán ser escritas en prosa o ver-
so. E n el primer caso no podrán 
exceder de nueve cuartillas del ta-
m a ñ o corriente ni podrán ser me-
nos de seis cuartillas. Estas debe-
rán estar escritas a máquina y por 
una sola cara. E n el segundo caso, 
es decir cuando se tratara de verso, 
la c o m p o s i c i ó n no podrá exceder 
de 250 versos ni ser más baja de 
150. 
3. ° Todos los trabajos deberán 
ser remitidos al Patronato en sobre 
cerrado y con un lema antes|del 28 
de Febrero próximos . 
4. ° U n jurado compuesto por 
cinco individuos especializados en 
los temas a que el concurso se re-
fiere en el plazo de ocho días lee-
rán los trabajos que hayan sido pre-
sentados, los juzgarán y adjudica-
rán los dos premios correspon-
dientes. 
5. ° L o s trabajos serán publica-
dos en los diarios de la localidad 
quedando la propiedad literaria del 
Patronato que podrá hacer de él el 
uso que crea conveniente en cuan-
ta a publ i cac ión y edic ión de los 
trabajos. 
6 . ° Los artículos o composicio-
nes no premiadas serán devueltos 
a sus autores que los recogerán 
previa la dec larac ión del lema co-
rrespondiente y devo luc ión del re-
cibo que se les hubiese entregado 
al presentar el trabajo en el local 
del Patronato. 
7. ° Los premios deberán ser 
otorgados por el Jurado sin que 
quedara desierto el concurso, sin 
que pueda protestar en ningún mo-
mento de la cal if icación del Jurado. 
S E G U N D O C O N C U R S O 
Fiesta d e l á i b o ! —Para este con-
curso se c o n c e d e r á n tres premios 
de a TOO pesetas cada uno que se 
adjudicarán a los señores maestros 
y maestras que más se hayan dis-
tinguido en la ce lebración de la 
fiesta del árbol . 
T E R C E R C O N C U R S O 
P lantac ión de á i b o l e s . — P o d r á n 
acudir a este concurso los Ayunta-
mientos que mayor número de ár-
boles hayan plantado durante el 
CONCURSO-OPOSicid 
Por acuerdo del Excmo. A.E1 iru9tisl 
miento tomado en la s e s i ó ^ de Un e 
vo lugar el día 5 del actual(Jl'e vac ió to( 
presente se convoca a exam^ en los su 
s ic ión para cubrir las plazas,0 no presta 
tes de la Banda Municipal dus de los h( 
c a d e Bajo d e l . 0 . Saxofón Ostras pu> 
Oboe de 3.a y Trombón de Jan? 
tadas respectivamente conjHoy, com< 
ber anual de 1.825, 1.260, jd está po 
720 pesetas, teniendo lugarídigüeños < 
día 3 de Enero próximo ve|res en busc 
la hora de las cuatro de la (¿fio de la v i 
el S a l ó n de audiciones de har en proc 
demia de dicha Banda ante ^ne que caí 
bunal que se hará público pión lame 
hora antes de comenzar elcesariamei 
cicio. s lacerada 
Teruel a 10 de Diciembfsus ropa: 
1 9 3 2 . - E 1 alcalde, J o s é B9,k desgajan 
E l secretario, L e ó n Navano. la misma 
mpo enra 
-—™-—-^dano. Los 
Dt IMTERES PABA íttZZ 
MAESTROS \ A C I 0 M L | ^ r e b 
C L A S E S P A R A ADULTOS^'he de i 
L a S e c c i ó n Administrativa a pregunt 
primera Enseñanza recomiendiàra las raí 
los s e ñ o r e s maestros de las Esforosa lac 
las nacionales de la provincia1! he de s 
sin perjuicio de ajustarse deadéjpte la pai 
mero de enero próximo a las ftan grave 
trucciones que para funcionante conoce 
to de las clases nocturnas dicte)™0 no 0^ 
Consejo provincial, proceá&tvvnjjue con h 
diatamente a la apertura de tlfodo—la i 
clases, c o m u n i c á n d o l o de oliciP dispone 
esta Dependencia, en el que ha|un bogar 
constar el n ú m e r o de alumnos it 
triculados, a fin de poderloS'ihcIfejg 0bUga 
en las n ó m i n a s mandadas (ow^ benefici 
por el importe de la gratificación| fuerzaf , 
noviembre y diciembre del cort'|reSenta 1 
te a ñ o . Los que no hayan de ia^ ej cancl 
tar estas e n s e ñ a u z a s tienen tam .^ egto ei 
el deber de comunicarlo así a ff^  qUimer) 
S e c c i ó n en oficio suscripto a ^ e n t e ta 
de 24 del actual. ^ota que 
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